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GENÇ^
EMEKLİ
Koç Holding’te geçen 41 yıl 4 ay, 8 gün ve 
8 saat... Ve sonunda emeklilik. Bütün bu 
zaman dilimi bir ömür aslında.
m  m  yıl önce Ankara’da  Ziraat Fakültesini 
M  T  bitiren bir genç... Aynı zam anda Türki- 
M  I  I  ye Talebe Federasyonu Başkanı. Dün- 
I  ya Gençlik Teşkilatının Türkiye’de y a ­
pılacak toplantılarına katılması nedeniyle, iş ha­
yatına atılması gecikiyordu am a, Ca n  Kıraç için 
herşeyin ayn bir değeri vardı.
Ve 29 Ağustos 1950 yılında Ankara’da tarım makina- 
lan ıı^mam olarak işe başladı. Tanm makinalan sahibi 
Bemar Nahum Bey, bu yetenekli genci Vehbi Koçla 
tanıştırdı. Vehbi Beyin Bemar Nahum Bey’e söyle­
dikleri Can Kıraç’m hala kulaklarında...
” ü ç  a v  çalışsın bir g ö re lim . Başarılı olursa 
birlikte çalışırız, o lm a zs a  g ö n d e ririz .”
Üç aym sonunda bu genci göndermek şöyle dursun, 
geleceğin kapıları bile ardına kadar açılıverdi...
Yeni uğraşlar
Can Kıraç, emekli olduktan sonra yeni uğraşlar i- 
çinde. Hala dinamik, hala çalışma disiplini içinde. İşte 
yeni uğraşlarım ve hobilerini kendisi anlatıyor: “Kendi­
mi hala genç hissediyorum. Yeni uğraşlar peşinde­
yim. Benim masaüstü yayıncılık merakım yar. 
Kendi fikirlerimi ve arkadaşlarımın fikirlerim bu 
masaüstü yayınlarla diğer arkadaşlarıma duyur­
mak istiyorum. Bunun hazırlığı içindeyim. Ama 
hemen yayma geçebileceğimi de zannetmiyorum.
Ayrıca benim çok eskilere dayanan bir fotoğraf 
merakım var. Bir dönem dia çalışmalarım oldu, 
şimdi kağıt baskı, renkli baskı ve fotomontaj üze­
rinde çalışmalar yapıyorum. İşin mizahına kaçıyo­
rum. İlerde bir sergi açma düşüncem var. Bir me­
rakım da cam eşyaya. Özellikle, mavi boncuğa kar­
şı özel bir tutkum var. Zaman zaman onları topla­
mayı ve onlarla oynamayı seviyorum. Evin içinde 
bir odayı renkli fotoğraf labaratuan, bir odayı da 
cam eşya ve mavi boncuklara ayırdım”...
Eşim kuvvetim
Can Kıraç, hayattaki başarılarının ardında eşinin 
katkısını inkar etmiyor. Eşi için “Hayatım boyunca ar­
kamdaki kuvvet kaldı” diye sözediyor. Ardından sür­
dürüyor sözlerini:
“Esim hiç bir z a m a n  ö n e  ç ık m a y ı s e v m e z  
v e  istem ez. A y r ıc a  z a m a n  z a m a n  d a  b e ­
n im  b a s ın d a  g ö z ü k m e m i o n a y la m a z .”
Bir kızım bir oğlum var. İkisi de evlidir. Kendi işleriy­
le meşguller. Oğlum benim gibi baba mesleğini seçti. 
Amerika'da okudu ama, ziraatta meşgul olmuyor. Benim 
yaptığım gibi, ziraatın dışında çalışıyor. Benim emekli o- 
lacağımı bildikleri için bana bir oda ayırdılar. Ben şimdi 
haftanın birkaç günü orada çalışıyorum, arkadaşlarımı o- 
rada kabul ediyorum. Gelen mektupları orada cevaplıyo­
rum. Orası, yeni hayatımın köprübaşı...
Çocuklarım beni dede yapmamaya çalışıyorlar. 
Nedense yaşlılık ifadesini hiç sevmiyorlar. Onların 
gösterdiği bu titizliği rağmen, benim alışveriş yap­
tığım yerlerdeki tezgahtarlar her defasında bana 
"dede" diye hitap ediyorlar. •  Mahmut KÜÇÜK
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